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DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
DEPOSITADA EN LOS ARCHIVOS DE
LA FEDERACIÓN RUSA
Aurelio Martín Nájera/Angel Luis Encinas Moral
Con el propósito inicial de indagar el paradero del archivo histórico
del Partido Socialista Obrero Español (1879-1931) realizamos una visi-
ta a Moscú en la segunda quincena de septiembre de 1992.
Nuestras expectativas se dirigieron hacia la capital de la Federación
Rusa porque existía el precedente de la entrega de 38 cajas de docu-
mentación del PSOE, de los años 1931 a 1939, realizada por el Partido
Comunista de la Unión Soviética al Partido Socialista Obrero Español
enjulio de 1981.
Además, desde mediados de año, conocíamos la localización en
Moscú que los responsables del «Archief en Museum Van de Socia-
listische Arbeidersbeweging» (AMSAB) de Gante (Bélgica) habían
hecho de los archivos de pre-guerra de las organizaciones socialistas
belgas.
Nuestra intención era consultar una larga lista de archivos pero,
una vez allí, ante las trabas burocráticas de autorizaciones y permisos
previos, debimos disminuir drásticamente nuestros propósitos inicia-
les quedando reducida nuestra visita a cuatro centros documentales en
los cuales localizamos la siguiente documentación española contem-
poránea.
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l. CENTRO DE CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN
DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA RUSA (antiguo Instituto de Marxismo
Leninismo)
Dirección: CI Pushkinskaia 15
103.009 Moscú
Director: Kiril Mikhailovich Anderson
Teléfono: 2299726
Fax: 2929017
Fue creado en 1931 como archivo histórico del Comité Central del Partido
Comunista de la Unión Soviética.
Hoy en día se halla dividido en tres depósitos diferentes. El archivo «oficial»
en Moscú, la antigua biblioteca y hemeroteca hoy llamada «Biblioteca Estatal So-
ciopolítica» también en Moscú y un gran almacén o depósito de documentación,
sin posibilidades de acceso directo, en la ciudad de Ufá (capital de la República
Autónoma de Bashkiria, integrada en la Federación Rusa y situada en los Urales
a miles de kilómetros de Moscú).
Consultados los inventarios de las distintas Secciones del archivo en Moscú
encontramos la siguiente documentación sobre España.
1. Sección Marx-Engels
Puede consultarse una interesante correspondencia entre los fundadores del
socialismo científico y los socialistas españoles, así como documentación relativa
a la I Internacional en España.
1.1. Correspondencia de José Mesa con Federico Engels (1872-1891)
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
4 julio 1872. Con anotación de F. Engels
Signatura: 1-1-3263
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
28 julio 1872. Con anotación de F. Engels
7 agosto 1872 (Londres)
Signatura: 1-1-3285
-Carta de José Mesa a F.Engels (Madrid)
23 agosto 1872
Signatura: 1-5-3001
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
25 agosto 1872. Con anotación de F. Engels
30 agosto 1872 (Londres)
Signatura: 1-1-3306
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
26 agosto 1872. Con anotación de F. Engels
Signatura: 1-1-3307
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-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
2 septiembre 1872. Con anotación de F. Engels
2 septiembre 1872
Signatura: 1-1-3323
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
19 septiembre 1872. Con anotación de F. Engels
19 septiembre 1872
Signatura: 1-1-3346
- Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
5 octubre 1872. Con anotación de F. Engels
16 y 18 octubre 1872 (Londres)
Signatura: 1-1-3371
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
11 octubre 1872
Signatura: 1-1-3372
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
25 octubre 1872. Con anotación de F. Engels
28 octubre 1872 (Londres)
Signatura: 1-1-3378
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
5 noviembre 1872. Con anotación de F. Engels
8 y 10 noviembre 1872
Signatura: 1-1-3385
-Carta de José Mesa a F. Engels
12 noviembre 1872
Signatura: 1-1-3388
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
15 noviembre 1872
Signatura: 1-1-3097
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
1 diciembre 1872
Signatura: 1-5-3112
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
29 diciembre 1872. Con anotación de F. Engels
29 diciembre 1879 (Londres)
Signatura: 1-1-3414
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
18 enero 1873
Signatura: 21-204-5
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
26 enero 1873
Signatura: 1-5-3174
- Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
3 febrero 1873. Con anotación de F. Engels
10 febrero 1873 (Londres)
Signatura: 1-1-3434
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- Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
19 febrero 1873. Con anotación de F. Engels
19 febrero 1873 (Londres)
Signatura: 1-1-3427
~Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
11 marzo 1873. Con anotación de F. Engels
11 marzo 1873
Signatura: 1-1-3436
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
18-19 marzo 1873
Signatura: 1-1-3447
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
27 agosto 1873
Signatura: 21-61-10
-Carta de José Mesa a F. Engels (Madrid)
24 agosto 1874
Signatura: 1-5-3447
-Carta de José Mesa a F. Engels (Billamont-París)
2 marzo 1875
Signatura: 1-5-3508
-Carta de José Mesa a F. Engels (Billamont-París)
15 junio 1875
Signatura: 1-5-3535
-Carta de José Mesa a F. Engels (Billamont-París)
4 julio 1875
Signatura: 1-5-3544
-Carta de José Mesa aF. Engels (París)
21 enero 1876
Signatura: 1-5-3626
-Carta de José Mesa a Federico Engels (París)
2 agosto 1878
Signatura: 1-5-3940
-Carta de José Mesa a F. Engels (París)
16 marzo 1883
Signatura: 1-5-4392
- Carta de José Mesa a F. Engels (París)
24 abril 1887
Signatura: 1-5-4738
- Carta de José Mesa a F. Engels (París)
7 mayo 1887
Signatura: 1-5-4744
-Carta de José Mesa a F. Engels (Málaga)
2 marzo 1891
Signatura: 1-5-5136
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-Borrador de una carta de F. Engels a José Mesa (Londres)
24 marzo 1891
Signatura: 1-1-4985
-Carta de José Mesa a F. Engels (Málaga)
8 abril 1891
Signatura: 1-5-5165
-Carta de José Mesa a F. Engels (Saint-Macaise)
26 mayo 1891
Signatura: 1-5-5193
1.2. Correspondencia de José Mesa con Carlos Marx (1880)
-Carta de José Mesa a C. Marx (París)
4 junio 1880
Signatura: 1-5-4151
-Carta de José Mesa a C. Marx (París)
30 diciembre 1880
Signatura: 1-5-4230
1.3. Correspondencia de José Mesa con Pablo Lafargue (1871-1882)
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (Madrid)
28 noviembre 1871
Signatura: 10-89
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
9 junio 1879
Signatura: 10-1-384
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (Madrid)
16 noviembre 1879
Signatura: 10-1-411
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
16 septiembre 1880
Signatura: 10-1-385
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
26 septiembre 1880
Signatura: 10-1-386
-Carta de José Mesa a P. Lafargue <París)
20 noviembre 1880
Signatura: 10-1-387
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
14 diciembre 1880
Signatura: 10-1-388
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-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
14-15 abril 1881
Signatura: 10-1-389
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
25 abril1881
Signatura: 10-1-317
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
5 agosto 1881
Signatura: 10-1-390
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
18 octubre 1881
Signatura: 10-1-392
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (Madrid)
Antes del 25 octubre 1881
Signatura: 10-1-393
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
26 octubre 1881
Signatura: 10-1-373
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
6 noviembre 1881
Signatura: 10-1-394
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
23 diciembre 1881
Signatura: 10-1-397
-Carta de José Mesa a P. Lafargue
30 diciembre 1881
Signatura: 10-1-398
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
6 enero 1882
Signatura: 10-1-399
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
13 enero 1882
Signatura: 10-91-3
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
28 enero 1882
Signatura: 10-1-400
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (París)
20 marzo 1882
Signatura: 10-1-401
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (Mame)
24 agosto 1882
Signatura: 10-1-402
-Carta de José Mesa a P. Lafargue (Mame)
Posterior al 24 agosto 1882
Signatura: 10-1-402
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lA. Correspondencia de Francisco Mora con Federico Engels (1871-1872)
- Carta del Consejo Federal Español de Barcelona
11 abril 1871. Con anotaciones de F. Engels
19 abri11871
Signatura: 1-1-2805
- Carta de Francisco Mora a F. Engels (Lisboa)
Finales de mayo 1871
Signatura: 21-200-2
-Carta de Francisco Mora a F. Engels (Lisboa)
12 agosto 1871
Signatura: 1-5-2465
- Carta de Francisco Mora a F. Engels (Lisboa)
17 agosto 1871
Signatura: 21-195
-Carta de Francisco Mora a F. Engels (Madrid)
24 agosto 1871
Signatura: 21-200-6
- Carta de Francisco Mora a F. Engels (Madrid)
28 agosto 1871
Signatura: 1-5-2480
-Carta de Francisco Mora a F. Engels (Valencia)
13 septiembre 1871
Signatura: 21-39-5
-Carta de Francisco Mora a F. Engels (Madrid)
29 noviembre 1871
Signatura: 21-200-7
-Carta del Consejo Federal Español (Madrid)
13 marzo 1872. Con anotaciones de F. Engels
Signatura: 1-1-3165
-Carta de Francisco Mora a F. Engels (Madrid)
15 marzo 1872
Signatura: 21-200-10
1.5. Correspondencia de Francisco Mora con César de Paepe (1872)
- Carta de Francisco Mora a César de Paepe (Madrid)
3 febrero 1872
Signatura: 21-200-8
1.6. Correspondencia de Pablo Iglesias con Federico Engels (1891-1895)
- Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
15 mayo 1891
Signatura: 1-5-5189
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- Carta del Comité Nacional del PSOE [Iglesias y Diego] a F. Engels (Madrid)
2 octubre 1892
Signatura: 1-5-5418
- Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
Principios abril 1893
Signatura: 1-5-5539
-Carta de Pablo Iglesias a F. Engels
3 mayo 1893
Signatura: 1-5-5552
-Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
24 noviembre 1893
Signatura: 1-5-5632
-Carta de Pablo Iglesias a F.Engels (León)
22 marzo 1894
Signatura: 1-5-5682
-Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
8junio 1894
Signatura: 1-5-5722
-Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
27 julio 1894
Signatura: 1-5-5743
-Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
14 agosto 1894
Signatura: 1-5-5762
-Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
19 octubre 1894
Signatura: 1-5-5784
-Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
1 febrero 1895
Signatura: 1-5-5861
- Carta de Pablo Iglesias a F. Engels (Madrid)
11 abril 1895
Signatura: 1-5-5903
[Los originales de la correspondencia entre Iglesias y Engels se encuentran
depositados en el Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam]
1.7. Documentos de la I Internacional en España (1871-1873)
Como por ejemplo:
- Proyecto de organización social de las clases trabajadoras: Conferencia de
Valencia
12 septiembre 1871
Signatura: 1-1-2985
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-AIT. Congreso de Zaragoza
8 abril 1872
(Contiene una nota final de Toole [Lafargue] a F. Engels)
Signatura: 21-196-3
-La Nueva Federación Madrileña a los delegados al Sexto Congreso Gene-
ral / José Mesa, Pablo Iglesias
Madrid, 24 agosto 1873
Signatura: 1-1-6980
2. Sección Komintern
2.1. Fondo España [495-120]
Compuesto de algo más de 250 legajos o expedientes que contienen docu-
mentación muy diversa y entremezclada. Como muestra citamos los siguientes:
-495-120-1
Varios documentos entre ellos un certificado de Daniel Anguiano sobre la
resolución adoptada sobre la III Internacional por el PSOE en su Congreso
Extraordinario de junio 1920 (Madrid, 9-VII-1920)
-495-120-2
Manifiestos de Juventudes Socialistas de España 1920
-495-120-3
Manifiestos del Partido Comunista de España 1920-1921
-495-120-4
Actas del I Congreso del PCE (1922)
-495-120-5
Manuscrito de Volney Conde Pelayo titulado «Cosas de Rusia: colección
de artículos periodísticos».
Portugalete 1922
46 artículos en 317 cuartillas
(Contiene una dedicatoria a Riazanov. El papel utilizado es de doble uso
siendo en algunos casos el reverso de octavillas interesantes y curiosas)
-495-120-57
Documentos varios. Por ejemplo: manifiesto PSOE de Socuéllanos y ma-
nifiesto PSOE-UGT de 11 noviembre 1933
-495-120-74
Correspondencia PSOE-PCE (1934)
-495-120-78
Documentos varios. Por ejemplo: actas de reuniones de Juventudes Socia-
listas de España y la Unión de Juventudes Comunistas de l y 3 de no-
viembre de 1934 y el órgano de la JSE, UHP (n.o 1,25 noviembre 1934)
-495-120-80
Documentos varios. Por ejemplo: circular UGT de 6 de enero 1934 y n.o 879
de 28 de julio 1934 del órgano de la CNT «Solidaridad Obrera».
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-495-120-86
Documentos varios. Por ejemplo: informe de Julio Alvarez del Vayo a la
Comisión Ejecutiva del PSOE (23 diciembre 1934).
-495-120-110
Cartas y documentos de emigrados comunistas y socialistas en la URSS
durante 1935.
-495-120-113
Prensa y panfletos de las organizaciones juveniles socialistas y comunis-
tas. Entre otros «Unidad de acción»: boletín interior del Comité de Enlace
Nacional de la JSE y JC
(octubre de 1935)
-495-120-116
Documentos varios. Por ejemplo: circular n.o 6 (1935) del PSOE sobre el
periódico «Democracia» y correspondencia diversa de UGT.
-495-120-122
Documentos varios. Por ejemplo: copia de una carta de Indalecio Prieto a
Enrique de Francisco (París, 14 mayo 1935) y el n.o 12 (22 junio 1935) de
«Justicia Social»: organ de la Unió Socialista de Catalunya.
-495-120-123
Documentación de las Juventudes Socialistas de España. Entre otros: ma-
nifiesto de la JS de Asturias (1935), carta de Santiago Carrillo a Margarita
Nelken desde la cárcel de Madrid (22 noviembre 1935), n.O 5 (marzo
1935) de «Octubre»: portavoz de los jóvenes socialistas de España y un
número mecanografiado del «Boletín de la FJS» (1935)
-495-120-125
Cartas y documentos de emigrados comunistas y socialistas de la URSS
durante 1935 y 1936.
-495-120-129
Propaganda electoral (carteles, manifiestos ...) del Partido Comunista de
España en las elecciones del Frente Popular de Febrero de 1936
-495-120-130
Documentación de las Juventudes Socialistas Unificadas. Entre otros los
números 1, 4, 5, 7, 10, 20, 22 Y 23 de «Al frente»: boletín de la JSU de
Madrid (1936) y el n.o 8 (2 noviembre de 1936) de «Joven Guardia»: bole-
tín del Regimiento Pasionaria n.O 13 (organizado por la JSU) en Madrid.
-495-120-134
Documentos varios. Entre otros:
• Folletos de discursos de Juan Negrín
- Die 13 punkte fur welche Spanien Kampft
Barcelona: Forja, 1938
6h.
- Rede des Spanische Minsterprasidente Juan Negrín Gehalten in Bar-
celona am 26 febrvar 1938: ein aufrut des Spanischen Intellecktuellen
París: Etoile, 1938
32 p.
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-Discurso del Excmo. Señor Presidente del Consejo de Ministros, ca-
marada Juan Negrín: palabras de Jesús Monzón [Gobernador Civil de
Alicante]
[s.I.]: Nuestra Bandera, [l938?]
-Rede des Ministerprasidente Der Negrin in Madrid
Madrid: Kommissariates der Internationalen Brigaden. [1938]
24p.
• Discursos multicopiados de Negrín y Azaña en inglés, francés y alemán.
• Documentos de diversos ministerios y del Consejo de Asturias y León.
• Documentos de la Federación Anarquista Ibérica.
• «Boletín de la Diputación Permanente» de las Cortes n.OS 24 (2 noviem-
bre 1937),33 (14 mayo 1938) y 34 (15 junio 1938)
-495-120-150
Colección de 99 cartas autógrafas de Pablo Iglesias a Isidoro Acevedo en-
tregadas por éste al Instituto de Marxismo Leninismo en 1938. Fueron pu-
blicadas ese mismo año por la editorial «Nuestro Pueblo» (Madrid-Barce-
lona). Aunque el libro lleva por título «Cien cartas inéditas de Pablo
Iglesias a Isidoro Acevedo» en realidad son 99.
Las fechas de las cartas son:
• Madrid 13 abril 1901
• Madrid 4 julio 1901
• Madrid 14 noviembre 1901
• Madrid 29 noviembre 190 l
• Madrid 13 diciembre 190 l
• Madrid 27 febrero 1902
• Madrid 23 abril 1902
• Madrid 10 julio 1902
• Madrid 24 julio 1902
• Madrid 14 agosto 1902
• Madrid 6 septiembre 1902
• Madrid 17 octubre 1902
• Madrid 4 diciembre 1902
• Madrid 8 diciembre 1902
• Madrid 14 diciembre 1902
• Valladolid 17 abril 1903
• Madrid 26 junio 1903
• Madrid 18 noviembre 1903
• León 28 octubre 1904
• León 28 octubre 1904
• Valladolid 29 octubre 1904
• Zamora 6 noviembre 1904
• Madrid 24 abril 1905
• Madrid 2 julio 1905
• Madrid 22 julio 1905
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• Madrid 11 diciembre 1905
• Madrid 24 abril 1906
• Madrid 22 septiembre 1906
• Madrid 30 septiembre 1906
• Madrid 6 octubre 1906
• Madrid 16 octubre 1906
• Madrid 1 abril 1907
• Madrid 11 mayo 1907
• Madrid 21 noviembre 1907
• Madrid 6 diciembre 1907
• Madrid 12 diciembre 1907
• Madrid 3 febrero 1908
• Madrid 8 abril 1908
• Madrid 15 abril1908
• Madrid 28 noviembre 1908
• Madrid 15 abril 1909
• Madrid 9 octubre 1909
• Madrid 15 enero 1910
• Madrid 20 enero 1910
• Madrid 27 enero 1910
• Madrid 28 febrero 1910
• Madrid 5 marzo 1910
• Madrid 2 abril 1910
• Madrid 16 abril 1910
• Madrid 29 abril1910
• Madrid 31 octubre 1910
• Madrid 19 noviembre 1910
• Madrid 24 diciembre 1910
• Madrid 1 enero 1911
• Madrid 4 enero 1911
• Madrid 9 abril 1911
• Madrid 22 octubre 1911
• Madrid 6 enero 1912
• Madrid 17 enero 1912
• Madrid 27 enero 1912
• Madrid 29 enero 1912
• Madrid 5 abril 1912
• Madrid 11 abril 1912
• Madrid 21 abri11912
• Madrid 10 mayo 1912
• Madrid 13 junio 1912
• Madrid 28 julio 1912
• Madrid 2 agosto 1912
• Madrid 9 agosto 1912
• Madrid 3 septiembre 1912
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• Madrid 20 septiembre 1912
• Madrid 19 octubre 1912
• Madrid I noviembre 1912
• Madrid 2 febrero 1913
• Madrid 8 febrero 1913
• Madrid 26 febrero 1913
• Madrid 2 marzo 1913
• Madrid 3 marzo 1913
• Madrid l7 abril 1913
• Madrid 8 julio 1913
• Madrid 27 julio 1913
• Madrid 23 noviembre 1913
• Madrid 2 diciembre 1913
• Madrid 12 abril 1914
• Madrid 30 septiembre 1914
• Madrid 16 diciembre 1914
• Madrid 20 abril 1915
• Madrid 18 mayo 1915
• Madrid II abril 1916
• Madrid 20 abril 1916
• Madrid 29 abril 1916
• ¿Caldetas? 21 abril 1917
• Madrid 8 enero 1918
• Madrid 15 febrero 1918 (no es letra de P.I.)
• Madrid 31 marzo 1918
• Madrid 14 abril 1918
• Madrid 19 abril 1919
• Madrid 26 abril 1919
• Madrid 29 mayo 1920
-495-120-152
Documentos varios de UGT y CNT (1937)
-495-120-164
Documentos varios. Entre otros: manifiesto del PSOE. UGT y PCE (Barcelo-
na, 26 febrero 1938) y artículos diversos del periódico del PCE «Frente Rojo».
-495-120-166
Discurso mecanografiado de Santiago Carrillo «Para resistir a los invaso-
res» (15 mayo 1938).
-495-120-169
Documentos varios. Entre otros: actas de un pleno del Consejo Nacional
de Izquierda Republicana (Madrid julio 1938), carta de Francisco Largo
Caballero a José Díaz Alor (Barcelona 14 agosto 1938), copias de cartas
entre dirigentes socialistas, artículo de Alvaro de Albornoz titulado «La
verdadera Europa y la verdadera España» y un informe sobre un mitin
conmemorativo de la muerte de Pablo Iglesias celebrado en Aranjuez el 9
de diciembre de 1938.
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-495-120-211
Carta en alemán de Antonio García Quejido (22 septiembre 1923) con
nota biográfica sobre Virginia González.
-495-120-250
Informes de los delegados de la III Internacional en España 1919-1920
(Incluye manifiestos del PSOE y PCE).
[De este fondo 495-120 creemos que existe copia en microfilmen los ar-
chivos centrales del Partido Comunista de España en Madrid].
2.2. Fondo Jorge Dimitrov [495-73174]
Donde se pueden encontrar algunos expedientes con información sobre la
Guerra Civil española y sobre el asentamiento de refugiados españoles en la
Unión Soviética a partir de 1937.
Algunos ejemplos son:
-495-74-212
Informes de Ercoli (Palmiro Togliatti) sobre la situación en España 1937-
1938.
-495-74-215
Diversos informes sobre miembros del PCE en el Ejército y Comisariado,
necesidades de la prensa comunista (incluye número de ejemplares edita-
dos de cada periódico) e informes sobre el final de la Guerra Civil (por
ejemplo, Montiel, 19 abril 1939).
-495-74-219
Informe «Situación política de España después de la capitulación de Mu-
nich» y cartas de «Alfredo» (Palmiro Togliatti) en 1939.
-495-74-220
Documentos varios del final de la Guerra Civil. Entre otros: cartas de «Al-
fredo», declaraciones del PCE de 9 y 18 de marzo 1939, copia de una car-
ta de José Rodríguez Vega, secretario general de la UGT a la Comisión
Ejecutiva de dicha organización (17 marzo 1939) e informe de «Alfredo»
a Dolores Ibárruri y demás miembros del Buró Político del PCE (Valencia
12-13 marzo 1939).
3. Documentación de la Segunda Internacional
Este fondo de la Segunda Internacional se encuentra físicamente en el al-
macén/depósito de UFA situado, parece ser, en un complejo militar de alta se-
guridad. Por lo qüe para su consulta en Moscú tiene que trasladarse en avión
pagando el investigador los costes del flete del transporte de la documentación
solicitada.
En el inventario [480] que se puede consultar en Moscú aparece documenta-
ción relativa a España en los expedientes 567 a 575.
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11. BIBLIOTECA ESTATAL SOCIOPOLÍTICA (antigua biblioteca y hemeroteca
del Instituto de Marxismo Leninismo)
Dirección: Vilguelma Pika D 4 K 23.° piso puerta 302
Moscú
Bibliotecaria responsable: Lidia Ivanovna Lvona
Teléfono: 1879945
En esta biblioteca se pueden consultar los fondos bibliográficos y hemerográ-
ficos que en su día formaron parte del Instituto de Marxismo Leninismo.
La consulta de España como tema en los ficheros de la citada biblioteca nos
ofreció los siguientes resultados:
1. Documentos de la I Internacional en España
- Reglamentos tipo aprobados por el primer Congreso Obrero de la Región
española de la Asociación Internacional de Trabajadores celebrado en
Barcelona el 19 de junio de 1870. - Barcelona: Establecimiento Tipográfi-
co Luis Fiol y Gros, 1870
48 p.; 16 cm.
-Estatutos generales y reglamentos de la AIT. Disposiciones suplementa-
rias tomadas en los Congresos universales. Acuerdos tomados por el pri-
mer Congreso de la Región española. Reglamento de esta Sección. Título
de socio. Estados para el pago cotizaciones / Asociación Internacional de
Trabajadores. Sección de Oficios Varios de Madrid. - Barcelona: Imp.
Salvador Manero, 1871
40 p.
- Organización social de las secciones obreras de la Federación Regional
Española adoptada por el Congreso Obrero de Barcelona en junio de 1870
y reformada por la Conferencia regional de Valencia celebrada en sep-
tiembre de 1871 / Asociación Internacional de Trabajadores. Consejo Fe-
deral Español. - Barcelona: Imp. N. Ramírez y Comp., [1871]
87 p.; 13 cm.
- Resoluciones de la Conferencia Internacional de Londres y acuerdos de la
Conferencia Regional de Valencia / Asociación Internacional de Trabaja-
dores. Consejo Federal Español. - Madrid: Imp. Inocente Calleja, 1871
2 p.; 38 cm.
- Acuerdos tomados por el Consejo Federal de la Región Española en la se-
sión del 25 de diciembre de 1871 / Asociación Internacional de Trabaja-
dores. - Madrid: Imp. de M. Martínez, 1871
2 p.; 35 cm.
- Manifiesto: El Consejo General de la Región Española a los federados y a
todos los trabajadores / Asociación Internacional de Trabajadores. - Ma-
drid: Imp. F. Martínez García, 1872
2 p.; 35 cm.
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- Lo que es la Internacional: folleto escrito por la· Comisión de propaganda
del núcleo organizador de la Internacional en Lisboa, traducido al castella-
no por la Comisión de propaganda del Consejo Local de la Federación de
las secciones madrileñas / Asociación Internacional de Trabajadores. - Ma-
drid: Imp. 1. Antonio García, 1872
32p.; 13 cm.
- Extracto de las actas del Segundo Congreso Obrero de la Federación Re-
gional Española celebrado en Zaragoza los días 4 al 11 de abril de 1872
según las actas y las notas tomadas por la Comisión nombrada al efecto en
el mismo / Asociación Internacional de Trabajadores. Consejo Federal Es-
pañol. - [s.l.: s.n.], [1872]
128 p.
- Lafargue, Paul. A los internacionales de la Región española. - Madrid: La
Emancipación, 1872
32 p.
- Circular: compañeros de la Federación de ... / Asociación Internacional de
Trabajadores. Nueva Federación Madrileña. - Madrid: La Emancipación, 1872
2p.
- Congreso de Noógrafos de Barcelona. 14 octubre 1872: a todas las seccio-
nes de noógrafos y a las demás secciones de obreros en general: compañe-
ros en el momento... - Barcelona: [s.n.], 1872
2 p.; 22 cm.
-Cuestión de la Alianza.- Barcelona: Imp. J. Olivares, [1872]
6p.
- Circular: compañeros en nuestra circular fecha 7 de julio... / Asociación
Internacional de Trabajadores. Federación Regional Española. - Valencia:
[s.n.], 1872
2p.
- Circular a todas las federaciones locales / Asociación Internacional de
Trabajadores. Federación Regional Española. Consejo Federal. - Valencia:
Imp. Salvador Amargós, 1872
16p.; 13 cm.
- Circular: Valencia, 3 agosto 1872 / Asociación Internacional de Trabaja-
dores. Consejo Federal Español.
2. Prensa obrera española anterior a 1939
- Adelante: diario socialista de la mañana: órgano de la Federación Socialis-
ta Valenciana / Partido socialista Obrero Español. - n.o 1 (2 febrero 1937)
- n.o 679 (28 marzo 1939). - Valencia: PSOE, 1937-1939
1937/1939 n.OS : 29 a 45,47 a 169,178 a 189,191 a 278,280 a 288,290 a
293,295 a 301,303 a 312, 314 a 328,330 a 333, 336 a
352,354 a 358,360 a 431, 433 a 453,455 a465, 469 a
479, 481 a 486, 495 .a 522, 524 a 562, 564 a 591, 593 a
610,612,613,621 a 663 y 668 a 676
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-La Antorcha / Partido Comunista de España. - [1921]- . - Madrid: PCE,
[1921]-
1921/1925 n. OS : 8,9, 13,20,23,24,26,29.30,33 a 53, 58 a 72,74,90 a
106, 109 a 162, 164, 165, 169 a 188, 191 a 207 y 209 a
211
-La Batalla: portavoz en España de la Internacional Sindical Roja. - n.o I
(diciembre 1921)-. - Barcelona: ISR, 1921-
Descripción basada en: n.o 39 (1 febrero 1924)
1924 n.o: 39
- Boletín de la Federación Regional Española de la AIT / Asociación Inter-
nacional de Trabajadores. - n.o 1 (16 enero 1875)- . - Alcoy; Madrid: AIT,
1875-
1975 n.OS : la 6,8,9 Y II a 25
-Catalunya: organ central de la Confederació Nacional del Treball. -
[1937]-[1939]. - Barcelona: CNT, [1937-1939]
Diario. - Descripción basada en: n.O 146 (agosto 1937)
1937 n.OS : 146 a 149
-Claridad: semanario socialista de crítica e información. - n.o 1 (julio
1935)-n.o 41 (abril 1936). - Madrid: [UGT), 1935-1936
1935 n.o: 18
-Claridad: diario de la noche. - n.o I (abril 1936)- n.o 952 (27 marzo 1939).
- Madrid: [UGT], 1936-1939
Portavoz de la UGT desde noviembre de 1936
1937 n.OS : 243 a 380, 382 a 428, 431 a 441,443 a 450,452 a 516 y 518 a
549
-El Comunista / Partido Comunista Obrero Español. - n.o I [1920]- . - Ma-
drid: PCOE, [1920]-
1920/1921 n.OS: 1, sup!. 1,2, supl. 2, 3, supl. 3,4 a 11, 13 a 21 y 23 a 29
-El Corsario: semanario sociológico. - [1902]- . - Valencia: [s.n.), [1902]-
Descripción basada en: n.O 39 (1903)
1903 n.o 39
-Democracia / [Partido Socialista Obrero Español]. - n.o 1 (15 junio 1935)-
n.o 27 (13 diciembre 1935). - Madrid: [PSOE], 1935
1935 n.o: 22
- La Emancipación: periódico socialista defensor de la Internacional. - n.o I
(l871)-n.o 91 (1873). - Madrid: [Asociación Internacional de Trabajado-
res],1871-1873
1871/1873 n.OS : 1 a 91 (Reproducción fotográfica)
-Espartaco: publicación quincenal. - [1919]-. - Madrid: [s.n.], [1919]-
Descripción basada en: n.O 2 (30 septiembre 1919). - Publicación anarquista
1919/1920 n.os: 2 a 4, 6, 7 Y9
-La Federación: órgano del Centro Federal de las sociedades obreras. - n.o I
(1 agosto 1869)-1874. - Barcelona: Centro Federal de las Sociedades
Obreras, 1869-1874
1869/1873 n.OS : la 144, 150 a 155, 157 a 168 y 172 a 222
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-Frente Rojo: órgano del Partido Comunista (SEIC). - n.ol (21 enero
1937)-1939. - Valencia; Barcelona: PCE, 1937-1939
Diario
1937/1939 n.os : 1 a 180, 182, 183, 186 a 248, 250 a 261, 267, 269 a 284,
286,289 a 306, 308 a 331, 333 a 345,348 a 352, 354 a
365, 367 a 390, 392 a 399, 501 a 530, 532 a 540, 542 a
617y619
- La Hora: diario de la juventud / Juventudes Socialistas Unificadas. - Edi-
ción nacional de Ahora. - [1937-1939]. - Valencia: JSE, [1937-1939]
1938/1939 Faltan algunos números
-Información Internacional. - [1935]-. - Valencia: [s.n.], [1935]-
1935 n.OS: 1 a 26
1936 n.os: 1 a 17
~La Internacional Comunista: revista mensual (órgano del CE de la le) /
Internacional Comunista. - n.o 1 (abril 1932)- . - Barcelona; Madrid: Inter-
nacional Comunista, 1932-
1932 n.os: 1 a 9
1933 n.OS: 10 y 4 a 6 y 12
1934 n.os: 1 a 15
1936 n.os: 1 a 5
-Juventud: órgano de la Comisión Nacional de Unificación FJS / [Juventu-
des Socialistas Unificadas]. - [1936]- . - Madrid: [JSU], [1936]-
Descripción basada en n.o: 6(13 junio 1936)
1936 n.os; 6 a 8, 14, 18,22,25 Y29
-Leviatán: revista mensual de hechos e ideas. - n.O 1 (mayo 1934)-n.o 26
Gulio 1936). - Madrid: Editorial España, 1934-1936
1934/1936 n.os: 1,8,13 a 15 y 20 a 26
- La Lucha: Frente Unico de los Trabajadores. - [1934]- . - Madrid: [s.n.],
[1934]-
Descripción basada en: n.O 3 (11 enero 1934)
1934 n.OS; 3 a 12, 15 a 28,31,32,34,37 a 39, 41 a 44
- Mundo Obrero: órgano central del Partido Comunista de España (SEIC). -
n.o 1 Gulio 1930)-(1930); n.o 1 (6 diciembre 1930)-(1931); n.O 1 (14 no-
viembre 1931) - n.O 46 (7 enero 1932); n.o 1 (enero 1932)-(1932); n.o 1
[47] (30 noviembre 1932)-n.o ? [686] [sic] (1934); 3." ép. n.o 1 [687] (23
julio 1934)-n.o 63 [748] (octubre 1934); 4." ép. n.ol [749] (2 enero 1936)-
n.o 1019 (9 marzo 1939). - Madrid: PCE, 1930-1939
1932 n.OS: 2 (15 enero), 3, 5 Y6
1933 n.os: 55 a 76, 78, 79, 81 a 101, 108, 110 a 135, 137, 138, 140, 141,
144 a 146,148 a 151,154,156 a 163,165,166,169,173 a 185,
187,188,190 a 192,194,195,197 a 202,205 a 210, 212, 214 a
221,223,226 a 237, 239 a 242,244 a 247, 249 a 251,253 a
263,265,267,269 a 272,275 a 293, 295, 296 Y300 a 319
1934 n.OS: 3." época: 1 a 27,29,30 Y32 a 62
1920
1921
1924
1932
1933
1934
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1936/1938 n. OS : 4." época: 1 a 84,86 a 169, 175, 193 a 222, 224 a 408,
410 a 483, 485 a 535, 537, 538, 570 a 649, 652 a 663,
717 a 732, 734 a 875, 877 a 879. 892 a 895, 897 a 904,
906 a 919,921 a 952, 956 Y957
-Mundo Rojo / Partido Comunista de España. - n.o I (11 junio 1932)- . -
Madrid: PCE, 1932-
1932 n.OS : 1 a 3, 5 Y6
-El Nivel: órgano oficial de la Asociación Nacional de Trabajadores. - n.o I
(25 noviembre 1871)-. - Barcelona: ANT. 1871
1871/1872 n. OS : 1 y 4 a 9
-Las Noticias: órgano del Comité de Cataluña de la UGT / Unión General
de Trabajadores. - [1937-1939]. - Barcelona: UGT, [1937-1939]
Diario incautado por la Unión General de Trabajadores desde enero de
1937. Continúa la numeración anterior
1937 n. OS : 14136,14138 a 14141, 14143 a 14146. 14149 a 14153, 14161,
14162,14164, 14166, 14168 a 14181, 14183 a 14187, 14189 a
14208 y 14210 a 14255
- La Palabra: portavoz del proletariado y de los campesinos. - [1932]- . - Ma-
drid: [s.n.], [1932]
1932 n. OS : 2 a 8 y 10 a 12
- El Porvenir Anarquista: órgano comunista anárquico. - n.O I (1891)- . - Bar-
celona; Gracia: [s.n.], 1891-
1891 n. OS : 1-2
- Renovación: órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de Espa-
ña. - [1907-1919]; 2." época [1919-1929J; 3." época [1929-1930]; 4." épo-
ca n.o 1 (noviembre 1930)-(1936). - Bilbao; Madrid: FJSE, [1907-1936]
1920 n.o: 15
- El Socialismo: revista quincenal/Partido Socialista Obrero Español. - n.o 1
(20 enero 1908). - Madrid: PSOE. 1908-
1908 n. OS : 1 a 7 y lOa 13
- El Socialista: órgano del Partido Obrero / Partido Socialista Obrero Español.
- n.O 1 (marzo I886)-n.o 9042 (marzo 1939). - Madrid: PSOE. 1886-1939
Diario desde 1 abril 1913
1886 n. OS : 12 y 13
1914 n.OS : 1924,1938, 1951 a 1953,1956, 1961. 1967, 1996,2010,2013,
2017,2022,2028,2029,2042 a 2047
1915 completo
1916 n. OS : 2413 a 2420, 2422, 2424, 2426. 2430 a 2432. 2434. 2435, 2437
a 2440 y 2459
Faltan algunos números
Faltan algunos números
Faltan algunos números
Faltan algunos números
Faltan algunos números
Faltan algunos números
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1935 n.os: 8009 a 8020
1936 Faltan algunos números
1937 Faltan algunos números
1938 Faltan algunos números
1939 n.OS: 8982 a 8994,8996 a 9002,9004 a 9023, 9030, 9031 Y9038
- El Socialista: Pablo Iglesias fundador / Partido Socialista Obrero Español.
- Edición de Barcelona. - n.o 1 (mayo 1938)-n.0 201 (enero 1939). - Barce-
lona: PSOE, 1938-1939
1939 n.OS : 193, 195, 196, 198 a 200
- El Sol: diario de la mañana del Partido Comunista (SEIC). - n.o 1 (junio
1937)-(junio 1938). - Madrid: PCE, 1937-1938
1936/1937 n.OS : 5728 a 5899,5922, 5929 a 5981, 5985 a 5988 y 6134 a
6185
1937/1938 n.OS : 3 a 90, 119, 121 a 136, 138 a 187 y 189 a 198
- La Solidaridad: órgano de las secciones de la Federación Madrileña de la
Asociación Internacional de Trabajadores. - n.o 1 (15 enero 1870)-n.o 49
(21 enero 1871). - Madrid: AIT, 1870-1871
1870 n.o: 3
- Solidaridad Obrera: órgano del Comité Regional Andaluz y del proletaria-
do internacional/Confederación Nacional del Trabajo. - [1920]. - Sevilla:
CNT, [1920]-
1920 n.OS: 4 a 26, 28 a 52 y 54 a 75
- Solidaridad Obrera: órgano de la Confederación Regional del Trabajo de
Cataluña: portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo. - 6." época
1930-1939. - Barcelona: CNT, 1930-1939
1935/1938 Faltan algunos números
- Treball: órgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya (IC). - n.o 1
(21 julio 1936)-1939. - Barcelona; Gerona: PSUC, 1936-1939
1937 n.OS: 141 a 227,230 a 247,250 a 372,374 a 376, 378 a 396,398 a
416,418 a 445 y 447 a 453
- La Unión Obrera: órgano de la Unión General de Trabajadores. - n.O 1
(septiembre 1889)-n.o 61 (marzo 1917). - Barcelona; Madrid: UGT, 1889-
1917
1913/1914 n.OS : 45 a 47,49 Y51
- Vida Socialista: semanario ilustrado / Partido Socialista Obrero Español. -
n.o 1 (enero 191O)-n.o 207 (1914). - Madrid: PSOE, 1910-1914
1910/1911 n.OS : 35 y 61
3. Monografías (libros y folletos) de autores socialistas españoles u obras so-
bre socialismo español
Recogemos una selección de obras de autores socialistas españoles u obras
sobre socialismo en España (relativas éstas únicamente a temas sociales y políti-
cos, descartándose las obras de carácter literario).
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-Almela Meliá, Juan
A los jóvenes / Juan A. Meliá. - Madrid: Librería Pedagógica, [1919]
15 p.; 24 cm. - (Biblioteca juventud; 20)
-Almela Meliá, Juan
La mala sombra: cuento / Juan A. Meliá. - Madrid: Juventud, [191-?]
14 p.; 13 cm. - (Biblioteca juventud; 8)
-Almela Meliá. Juan
Pablo Iglesias: rasgos de su vida íntima / contados por Juan A. Meliá. -
Madrid: Javier Morata, 1926
XIV, 223 p.: lám.; 19 cm. - (Biblioteca de vanguardia)
- Almela Meliá, Juan
Sindicatos católicos y sindicatos revolucionarios / Juan A. Meliá. - Ma-
drid: Imp. 1. Calleja. 1909
36 p.; 14 cm.
-Alvarez del Vayo, Julio
[La senda roja] / Julio Alvarez de! Vayo. - [Edición rusa]. - Moscú; Lenin-
grado: Gosizdat, 1930
166 p.; 20 cm.
- Aquino, Miguel
Breves estudios biográficos / Miguel Aquino. - Madrid: Tipo F. Díaz, 1899
157 p., 1 h.; 17 cm. - (Biblioteca socialista)
- Aquino, Miguel
La justicia del socialismo / Miguel Aquino. - Madrid: Gráfica Socialista, 1928
23 p.; 16 cm.
- Bemis. Francisco
Carlos Marx / Francisco Bemis. - Madrid: Imp. Felipe Peña Cruz. 1912
82 p.; 16 cm. - (Biblioteca socialista de la Escuela Nueva; 9 y 10)
- Besteiro Femández. Julián
La obra de Pablo Iglesias: discurso pronunciado por Julián Besteiro en el
acto celebrado en el teatro Campoamor de Oviedo como homenaje dedicado
por la organización obrera socialista asturiana a la memoria del fundador
del socialismo español. - Madrid: Imp. Torrent. [192-?]
127 p.; 19 cm.
-Conde-Pelayo. Volney
Breves apuntes socialistas / Volney Conde-Pelayo. - Tortosa: Monclús, [19-?]
107 p.; 19 cm.
- Danilevich. Inessa Vladimirovna
[Una experiencia de poder: el Partido Socialista Obrero Español en los
años 80] / Inessa Vladimirovna Danilevich. - [Edición rusa]. - Moscú:
Nauka, 1991
148. [2] p.; 22 cm.
-Durán y Ferret, Juan
Programa obrero agrícola de Cataluña / Juan Durán y Ferret. - Madrid:
Gráfica Socialista, 1927
55 p.; 17 cm.
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- Femández, Luis
Manual del obrero asociado / Luis Femández y A. López Baeza. - 2: ed. -
Madrid: Imp. Torrent y Comp., [1916]
248 p.; 18 cm.
- García Quejido, Antonio
Pablo Iglesias en el Partido Socialista: biografía-semblanza / Fide!. - Ma-
drid: Imp. Inocente Calleja, 1905
52 p.; 17 cm.
- Gómez Latorre, Matías
Del tiempo viejo (desde 1886): colección de artículos escritos «El Socia-
lismo en España» / Matías Gómez Latorre; prólogo de Juan José Morato. -
Madrid: Imp. Sucesores de Hemando, 1918
272 p.; 19 cm.
- González, Regino
Hacia la actuación integral / Regino González. - Madrid: Gráfica Socialis-
ta, [192-?]
31 p.; 15 cm.
- González Linera, Emilio
Catecismo humano-social/Emilio González Linera. - Madrid: [s.n.], [19-?]
15 p.; 11 cm.
- Iglesias Posse, Pablo
Discursos pronunciados en el mitin de controversia celebrado en Santan-
der el 15 de mayo de 1892 por D. Antonio María Coll y Puig y el compa-
ñero Pablo Iglesias. - 5: ed. - Madrid: Gráfica Socialista, 1927
47 p.; 20 cm.
- Iglesias Posse, Pablo
Exhortaciones a los trabajadores / Pablo Iglesias. - Madrid: Imp. Suceso-
res de Felipe Peña Cruz, 1926
[16] h.; 20 cm.
- Iglesias Posse, Pablo
Las organizaciones de resistencia / Pablo Iglesias. - Madrid: Gráfica So-
cialista, 1928
36 p.; 16 cm.
- Iglesias Posse, Pablo
Páginas escogidas / Pablo Iglesias. - Madrid: Gráfica Socialista, [1929]
30 p.; 18 cm.
- Iglesias Posse, Pablo
Propaganda socialista / Pablo Iglesias. - Madrid: Librería Pedagógica,
[1919]
307 p., 2 h.; 19 cm.
- Kuleshova, Vera Vladimirovna
[Los puntos de vista sociopolíticos de Felipe González: ensayo científico
analítico] / Vera Vladimirovna Kuleshova. - [Edición rusa]. - Moscú:
[s.n.], 1981
76 p.; 20 cm. - (Políticos e ideólogos de los países de occidente)
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- Lacambra Serenia, Vicente
Mi calvario: diez años de un inocente en presidio / Vicente Lacambra Se-
rena; prólogo de Jacinto Benavente. - Valencia: Tip. Emilio Beut, [19-?]
XII, 266 p.; 17 cm.
- Largo Caballero, Francisco
Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores de España / Fran-
cisco Largo Caballero. - Madrid: Javier Morata, 1925
253 p.; 16 cm. - (Minerva. Serie social política; 1)
-López y López, José
¡Los toreros, honra de España!: crítica razonada y sin prejuicios acerca de
los toreros, comparándolos con los demás hombres / José López y López.
- Madrid: Imp. Felipe Peña Cruz, 1912
32 p.; 17 cm.
- Meabe Bilbao, Tomás
Parábolas / Tomás Meabe; prólogo de Luis Bello. Una vida humilde / Ju-
lián Zugazagoitia. - 2." ed. - Bilbao: Juventud Socialista, 1928
138,52 p.; 19 cm.
- Morato Caldeiro, Juan José
La cuna de un gigante: historia de la Asociación General del Arte de Im-
primir / Juan José Morato; prólogo de Antonio García Quejido; epílogo de
Matías Gómez Latorre. - Madrid: Imp. José Molina, 1925
622 p.; 20 cm.
- Morato Caldeiro, Juan José
Jaime Vera y el socialismo / Juan José Morato. - Madrid: Tip. Torrent,
1918
64 p.; 16 cm.
-Morato Caldeiro, Juan José
El Partido Socialista Obrero: génesis, doctrina, hombres, desarrollo, ac-
ción, estado actual/Juan José Morato. - Madrid: Biblioteca Nueva, 1918
320 p.; 19 cm.
- Morón, Gabriel
El Partido Socialista ante la realidad política de España / Gabriel Morón;
prólogo de Alvaro de Albornoz. - Madrid: Cenit, 1929
202 p., 3 h.; 18 cm.
-Partido Socialista Obrero Español. Congreso (12.0 1928. Madrid)
Convocatoria y orden del día para el XII Congreso ordinario del Partido, y
normas reglamentarias de la Comisión Ejecutiva, subdirección y adminis-
tración de «El Socialista», de la Minoría Parlamentaria y de la Gráfica So-
cialista, con un breve resumen de la actividad obrera en sus diversos as-
pectos desde abril de 1921 a diciembre de 1927. - Madrid: PSOE, 1927
712 p.: il.; 22 cm.
- Partido Socialista Obrero Español. Congreso (13.0 1932. Madrid)
XIII Congreso del Partido Socialista Obrero Español: actas de las sesio-
nes. - Madrid: PSOE, 1934
509 p.; 21 cm.
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- Partido Socialista Obrero Español
Le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol au Congres International de Zurich
1893. - Madrid: Imp. Viuda de M Minuesa de los Ríos, [1893]
4p.; 21 cm.
- Partido Socialista Obrero Español
Le Parti Socialiste Ouvrier Espagno1 au Congres Internationa1 de París de
1900. - Madrid: PSOE, 1900 .
11 p.; 16 cm.
- Partido Socialista Obrero Español
Rapport du Parti Socialiste Ouvrier Espagno1: [Congres Socialiste Interna-
tionale de Copenhague 28 aout-3 septembre 1910]. - Madrid: PSOE, 1910
8 p.; 20 cm.
- Pla y Armengol, R.
El socialismo en Cataluña / R. Pla y Armengol. - Barcelona: Tall. Gráfi-
cos de E. Lazausa, 1926
56 p.; 18 cm.
- Ríos Urruti, Fernando de los
Reflexiones sobre una posible reforma constitucional: conferencia dada en
la Casa del Pueblo de Madrid elIde julio de 1927 por Fernando de los
Ríos. - Madrid: Gráfica Socialista, 1927
30 p.; 15 cm.
- Ríos Urruti, Fernando de los
Religión y Estado en la España del siglo XVI/Fernando de los Ríos; pró-
logo de Angel del Río. - Nueva York: Instituto de las Españas en los Esta-
dos Unidos, 1927
114 p., 6 h.: lám.; 19 cm.
- Ríos Urruti, Fernando de los
El sentido humanista del socialismo / Fernando de los Ríos. - Madrid: Ja-
vier Morata, 1926
XVI, 416 p.; 20 cm. - (Biblioteca de vanguardia)
- Los Sucesos de agosto ante el Parlamento: discursos íntegros de los señores
Largo Caballero, Anguiano, Saborit, Prieto, Besteiro, Marcelino Domingo,
Eduardo Barriobero... : biografías de los mencionados oradores por Torralva
Becci: interesantísimas notas explicativas por Augusto Vivero: copiosa co-
lección de documentos referentes a las Juntas de Defensa, a la Asamblea de
Parlamentarios y a la huelga / prólogo del doctor Simarro. - Madrid: Tip.
Artística, 1918
XVI, 382 p.; 19 cm.
- Vera López, Jaime
El Partido Socialista Obrero ante la Comisión de Reformas Sociales: In-
forme presentado por. .. / Jaime Vera López. - 4." ed. - Madrid: Gráfica So-
cialista, 1928
- Verdes Montenegro y Montoro, José
De mi campo: propaganda socialista / José Verdes Montenegro y Monto-
ro. - Madrid: Tip. de 1. Calleja, 1907
144 p., 4 h.; 18 cm.
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- Zugazagoitia Mendieta, Julián
Una vida heroica: Pablo Iglesias / Julián Zugazagoitia. - Madrid: Javier
Morata Pedreño, 1925
198 p.; 16 cm. - (Serie social política)
[Resulta llamativo que en los ficheros consultados exista una ausencia casi
total de autores y obras del Partido Comunista de España y más teniendo en cuen-
ta que ésta era anteriormente la biblioteca del Instituto de Marxismo Leninismo].
III CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES
HISTÓRICO DOCUMENTALES (antiguo Archivo Central Estatal Especial
de la Unión Soviética-Osoby Arjiv)
Dirección: Vyborgskaya 3
125212 Moscú
Director: Victor Kikolaevich Boudariev
Teléfono: 1597383
Constituido en 1945 con el botín de guerra que las tropas soviéticas llevaron
de los territorios que habían sido ocupados por los alemanes en el transcurso de la
Segunda Guerra Mundial. Contiene, por tanto, no sólo documentación alemana
sino también de casi una veintena de países que las EINSATZSTAB REICHS-
TEITER ROSENBERG-ERR (Fuerzas especiales Rosenberg de ocupación de te-
rritorios) dirigidas por Alfred Rosenberg incautaron por toda Europa.
Los archivos recuperados por los rusos están divididos en tres bloques idiomá-
ticos: francés, alemán y polaco. En su origen, el número de archivos custodiados
en este centro fue de 1.800 aproximadamente con cerca de 300.000 dossiers o lega-
jos de los que, tras las devoluciones realizadas a los países ex-comunistas (Bulga-
ria, Polonia, República Democrática Alemana...) quedan en Moscú unos 1.500.
Entre los archivos allí depositados, los hay tan importantes y voluminosos
como los del Ministerio de Defensa de Bélgica (más de 15.000 dossiers) y los del
Estado Mayor del Ejército de Francia (también varios miles de dossiers). En gene-
ral, la incautación de documentación realizada por los alemanes responde a los mis-
mos criterios que se establecieron en España en el curso de la Guerra Civil para la
formación del hoy llamado ARCHIVO HISTORICO NACIONAL-SECCION
GUERRA CIVIL en SALAMANCA. es decir, la represión de la masonería, las or-
ganizaciones de carácter social. políticas y sindicales, las asociaciones judías. etc ...
El «OSOBY ARJIV» ha permanecido oculto durante más de cincuenta años. La
primera noticia pública sobre la existencia de este depósito se dio en unos artículos
periodísticos de E. Maksimova «Pjat dnej v Osoby AIjiv» (<<5 días en el Archivo
Osoby» en «Izvestija» [17 a 21 de febrero de 1990]).
A partir de esa fecha los visitantes extranjeros han sido numerosos. Sin em-
bargo, las consultas de investigadores nacionales tienen un carácter restringido.
Los fondos que, consultando los inventarios generales, pudieran contener do-
cumentación española o sobre España son los siguientes:
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Fondo 5
Fondo 7
Fondo 10
Fondo 11
Fondo 14
Fondo 15
Fondo 18
Fondo 42
Fondo 94
Fondo 183
Fondo 1425
Fondo 1726
Embajada de España en Francia. París
2° Buró. Estado Mayor del Ejército Francés. París.
Partido Socialista Francés. París.
Partido Socialista Obrero Español. París.
XI Brigada Internacional
Instituto de Historia de la Emigración Política Contemporánea.
París.
Instituto de Historia Social. Bruselas.
Comisión de Ayuda a los Niños Españoles Refugiados en Fran-
cia.
Comité de Estudios para el Empleo de Refugiados Españoles
en la Agricultura Francesa.
Documentos de Organizaciones e Instituciones de Francia, Bél-
gica y otros países.
Colección Documental sobre España.
Toribio Echevarría.
Fondos alemanes
Fondo 528 Instituto de Historia Social. Amsterdam.
Fondo 529 Segunda Internacional.
Fondo 1306 Organizaciones Socialdemócratas de los Países Europeos.
Fondo 1312 Organizaciones Internacionales.
Consultados los inventarios de estos fondos resultaron contener documenta-
ción española o sobre España los siguientes:
. Fondo 5. Embajada de España en Francia (París)
Solicitado para su consulta recibimos la contestación de que este archivo no
está depositado en el Osoby Arjiv. Según los expedientes internos salió del mis-
mo en octubre de 1947 y aunque figura con destino al Archivo Central Estatal de
la Revolución de Octubre, en este archivo niegan este dato.
Fondo 7. 2. o Buró. Estado Mayor del Ejército Francés (París)
Solicitamos los siguientes dossiers que hacían referencia a documentación
española:
-Inventario 11186
Informes de l'Attaché Militaire de la Embajada de Francia en España al
Ministro de la Guerra (Estado Mayor del Ejército. 2.° Buró).
Años 1939-1942
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- Inventario 11191
Informes de l'Attaché Militaire ... (Idem)
Años 1936-1937
- Inventario 11212
Informes de l'Attaché Militaire ... (Idem)
Años 1937-1938
- Inventario 11225
Informes de l'Attaché Militaire... (Idem)
Años 1933-1940
Por ejemplo, la página 581 es una nota de 12 mano 1935 sobre un golpe
militar en España. Franco, Goded y Mola han decidido dar un golpe mili-
tar el 15 de marzo de 1935...» tanto Lerroux como la oposición están al
corriente».
- Inventario 11659
Informes de l'Attaché Militaire... (Idem)
Años 1933-1936
Entre otros diversos informes sobre la «Asociación hispano-islámica de
Madrid».
- Inventario 11893
Informes de las actividades de los grupos fascistas en diversos países eu-
ropeos, entre ellos España.
Años 1931-1932
- Inventario 111219
Informes de l'Attaché Militaire... (Idem)
Año 1920
Incluye folletos, panfletos, prensa de las organizaciones anarquistas y so-
cialistas españolas.
- Inventario 111220
Informes de l'Attaché Militaire... (Idem)
Años 1921
Igual que el anterior
-Inventario 1/1221
Informes de l'Attaché Militaire... (Idem)
Años 1920-1923
- Inventario 111492
Informes de las actividades de los grupos fascistas en diversos países eu-
ropeos, entre ellos España.
Años 1920-1938
- Inventario 111502
Informes de las actividades de los grupos fascistas ... (Idem)
Años 1931-1940
-Inventario 111650
Informes de las actividades de los grupos fascistas ... (Idem)
Años 1934-1940
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-Inventario 111739
Documentación del SERE (Servicio de Evacuación de los Refugiados Es-
pañoles) y de la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles)
Años 1939-1940
(Son documentos que proceden de los archivos de ambas organizaciones
por lo que se corroboran las afirmaciones de Amaro Rosal Díaz respecto a
que había sido la policía francesa la que en diversas ocasiones había sus-
traído documentación de las oficinas y locales donde actuaba el SERE.
Este legajo es una prueba contundente de dichas afirmaciones).
- Inventario 111803
Informes de l'Attaché Militaire... (Idem)
Años 1936-1937
- Inventario 4/98
Expediente sobre Marcelino Domingo del Estado Mayor del Ejército
francés.
Fondo 11. Partido Socialista Obrero Español (París)
Parece corresponderse con los archivos que llegaron a la Fundación Pablo
Iglesias procedentes de Moscú en 1981.
Solicitado para su consulta nos indicaron que este fondo no se encontraba
allí. Según los expedientes internos fue entregado en 1956 a Luis Balaguer como
representante del Comité Ejecutivo de la Unión de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna. Organización que encubría el traslado de esta documentación a
los archivos del Partido Comunista de España donde fue empleada para la reali-
zación de la obra «Guerra y revolución en España 1936-1939» elaborada por una
Comisión encabezada por Dolores Ibárruri y publicada por la editorial Progreso
entre 1966 y 1977 en cuatro volúmenes.
En abril de 1981 esta documentación ingresó de nuevo en el Osoby Arjiv
procedente de la Sección Internacional del Comité Central del Partido Comunista
de la Unión Soviética. Allí un grupo de técnicos del archivo proceden a su análi-
sis estableciendo que existía un gran desorden en la documentación y que al re-
construir los inventarios que el archivo había realizado en 1955 resultaba que:
- 179 expedientes coincidían con el número del inventario pero faltaban do-
cumentos.
- 159 expedientes no coincidía el número.
- 42 expedientes no tenían número.
-146 expedientes no habían sido devueltos.
A este respecto, el informe dice textualmente «Entre los 146 expedientes no
localizados por nosotros hay que hacer mención a los que contienen, según consta
en los inventarios: los materiales de los Congresos y Plenos del PSOE, circulares,
informes, correspondencia sobre las relaciones con el PCE, sobre la formación
del Frente Popular, sobre la actividad del Grupo Parlamentario y sobre la lucha
interna en el PSOE y la UGT».
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En junio de 1981 el Osoby Arjiv vuelve a entregar esta documentación al
Comité Central del PCUS, exceptuando el expediente relativo a «Historia y ac-
tuación del general Valdemar Ozol» que quedó depositado en el Osoby Arjiv.
Finalmente, esta documentación fue entregada por el PCUS al Partido Socia-
lista Obrero Español a principios de julio de 1981.
No existe el más mínimo rastro de la parte del archivo anterior a 1931.
Fondo 14. XI Brigada Internacional
Solicitado para su consulta, recibimos la contestación de que esta documen-
tación fue entregada en 1972 a los archivos del Comité Central del Partido Comu-
nista de la Unión Soviética.
Fondo 42. Comisión de ayuda a los niños españoles refugiados en Francia
Organización francesa que ejerció su labor humanitaria en favor de la infan-
cia española entre 1939 y 1940.
Fondo 94. Comité de estudios para el empleo de refugiados españoles en la
agricultura francesa
Fondo 1425. Colección documental sobre España
Colección facticia de documentos sobre España, compuesta de carteles, folle-
tos, prensa y documentación de archivo. Abarca mayoritariamente los años 1931
a 1939 aunque hay alguna documentación de los años veinte. Algunos de los do-
cumentos incluidos en esta colección pertenecen a archivos particulares, como
por ejemplo el de Toribio Echevarría Ibarbia.
Solicitamos algunos expedientes como muestra:
-Inventario 2116
Documentación varia. Entre otros materiales de la Sociedad Anónima Co-
operativa Alfa de Eibar (perteneciente sin duda al archivo particular de
Toribio Echevarría Ibarbia).
- Inventario 2/20
Documentación varia. Por ejemplo, materiales de CAMPSA (pertenecien-
tes también al Archivo particular de Toribio Echevarría Ibarbia).
- Inventario 2138
Publicaciones varias. Entre otras los números 1, 13114, 15, 16, 17118 Y 19
de HOJAS LIBRES: revista mensual. - n.O I (abril 1927)- . - Hendaye:
[s.n.], 1927- y los números 13 y 14 de PRIMAS: Arte. Sociología. Letras.
- [1927]. - Beziers: [s.n.], [1927]-
Algunos expedientes de este fondo figuran como trasladados al Instituto de
Marxismo Leninismo.
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Fondo 1726. Toribio Echevarría
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Expedientes que contienen originales de sus escritos, manuscritos o mecano-
grafiados, correspondencia y documentación particular entre 1912 y 1939.
- Inventario 1/1
Contiene:
• «¿Qué se entiende por Revolución Social?», publicado en «La Voz del
Trabajo» en 5 entregas.
• «La lección de los problemas vividos» (mecanografiado).
• «Las tres invenciones del hombre» (mecanografiado)
• Correspondencia 1929
[262 h.]
- Inventario 112
Contiene:
• «Sobre la documentación entregada a la Minoría Parlamentaria Socialista
en orden a la recepción de los sucesos de octubre en Eibar» (manuscrito).
• «Apología de Sócrates» 1924 (mecanografiado).
• «Crónica local de la huelga revolucionaria de diciembre» (mecanografiado).
• «De Re entomológica 11» (manuscrito)
• «Ocios de la cárcel: ejercicios espirituales» cárcel de Pamplona 1935
(mecanografiado).
[416 h.]
- Inventario 1/3
Contiene:
• «Ocios de la cárcel: metafísica a Urcola» (manuscrito)
[129 h.]
- Inventario 1/4
Contiene:
• «Notas de viaje: Eibar 8 mayo 1929» (3 copias mecanografiadas).
[577 h.]
~ Inventario 1/5
Contiene:
• «De Re entomológica 11 y IV» (mecanografiado).
[454 h.]
- Inventario 1/6
Contiene:
• Escritos varios, manuscritos y mecanografiados.
[613 h.]
- Inventario 117
Contiene:
• Documentación personal y correspondencia 1912-1939 (entre elloscar-
tas de Araquistáin, Zugazagoitia...)
[90 h.]
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IV. ARCHIVO ESTATAL DE LA FEDERACIÓN RUSA (antiguo Archivo
Central Estatal de la Revolución de Octubre)
Dirección: Bol'shaia Pirogovskaia ul, 17
119817 Moscú
Director: Sergei Vladimrovich Mironenko
Teléfono: 2451287/2458142
Creado en 1920 reúne la documentación de las instituciones de la antigua
Unión Soviética desde la Revolución de octubre. excepto aquella que por ser ma-
terias especiales están en otros archivos estatales.
Relativos a España pueden encontrarse materiales en los archivos de las or-
ganizaciones sociales y populares rusas del período de la Guerra Civil española
1936-1939, además de la documentación oficial que pueda existir en los archivos
de las distintas instituciones y organismos de la ex-Unión Soviética.
Consideraciones finales
Consulta dirigida
Lo primero que debemos señalar es que la consulta en los centros
documentales que hemos reseñado anteriormente siempre ha estado
orientada y dirigida por los responsables de los citados archivos y bi-
bliotecas, es decir, que han sido ellos los que nos han mostrado los in-
ventarios y ficheros que contenían alguna información sobre España
siéndonos vetada la consulta abierta y directa de los ficheros o inventa-
rios generales de cada centro.
Traslados de documentación
Como se deduce de la información aportada en las páginas prece-
dentes la documentación ha pasado de un archivo a otro de la Unión
Soviética sin un control riguroso como se desprende de la situación de
«ilocalización» del Fondo 5. Embajada de España en Francia (París)
que en su origen estuvo en el «Osoby Arjiv».
Completar la búsqueda
Creemos absolutamente necesario completar la consulta en el resto
de archivos que inicialmente teníamos previsto visitar. Estos son:
- Archivo Histórico de Rusia
-Archivo Estatal Ruso de Actas Antiguas
-Archivo Histórico Militar de Rusia
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- Archivo Estatal Ruso de la Marina
- Archivo Estatal Ruso del Ejército
- Archivo Estatal Ruso de Economía
- Archivo Estatal Ruso de Literatura y Arte
- Archivo Estatal Ruso de Grabaciones y Sonido
- Archivo Estatal Ruso de Documentos Fotográficos y Cinemato-
gráficos
- Archivo del Antiguo Comisariado Popular de Asuntos Internos
(NKVD)
- Archivo del antiguo Ministerio de Defensa de la URSS
- Archivo del antiguo Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS
- Centro de conservación de la documentación contemporánea
(antiguo archivo del Comité Central del PCUS)
-Biblioteca Nacional Rusa (antigua Biblioteca Lenin)
Además de estos archivos de titularidad rusa no debemos olvidar la
consulta del archivo del Centro Español de Moscú, imprescindible para
conocer la situación y actividad de la emigración española en la Unión
Soviética desde 1937. .
Depósitos ocultos
Un factor importante a tener en cuenta para completar la localiza-
ción de documentación española en los archivos de la Federación Rusa
es la existencia de depósitos documentales no conocidos o de acceso
prohibido, como es el caso del situado en la capital de la República Au-
tónoma de Bashkiria en Ufá.
Documentación antigua
Queremos apuntar que aunque este informe se refiere únicamente a
la documentación contemporánea no se puede descartar la posibilidad
de que existan materiales documentales antiguos· (incunables, cartula-
rios ...) que hubieran sido evacuados hacia la Unión Soviética en el
transcurso de la Guerra Civil española.
Propuestas
Como conclusión de todo lo expuesto, pensamos que la política a
seguir para localizar y recuperar la documentación española contempo-
ránea depositada en los archivos de la Federación Rusa debe seguir los
siguientes pasos:
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1. Reclamar a las autoridades de la Federación Rusa, la devolución
de la documentación española incautada por las tropas alemanas en
Francia, que finalmente fueron a parar a la Unión Soviética al término
de la Segunda Guerra Mundial.
Nos referimos en concreto a los fondos depositados en su origen en
el llamado «OSOBYARJIV»
Fondo 5 - Embajada de España en Francia
Fondo 11 - Partido Socialista Obrero Español
Fondo 1425 - Colección documental sobre España
Fondo 1726 - Toribio Echevarría
Esta reclamación podría formularse en un plano europeo, dado que
la documentación depositada en este archivo afecta a gobiernos, insti-
tuciones y organizaciones europeas.
2. Solicitar a los responsables del Comité de Archivos de la Fede-
ración Rusa, información sobre el actual paradero del Fondo 5 y sobre
el resto de documentación del Fondo 11 que no fue devuelta en 1981.
Instándoles a que investiguen en los depósitos a los cuales no se
puede acceder libremente, por ejemplo el de UFA, y otros no conocidos
que pudieran existir albergando documentación procedente del botín de
guerra que las tropas soviéticas recogieron en los territorios que libera-
ron de la ocupación alemana.
3. Impulsar un proyecto para inventariar la documentación relativa
a España depositada en los archivos de la ex-Unión Soviética con el
objetivo final de realizar una copia en microfilm de la misma.
